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1 D．G．テユルク M1　朝のおあそび 縦 初 A A A
2 D．（｝．テユルク Nα2　レントラー 横 初 A A A
3 D．G．テユルク Nα3　おやすみ、かわいいぼうや 両 初 A A A
4 D．G．テユルク Nα4　アルベルトとマックスが角笛をふく 縦 初 A A A
5 D．G．テユルク Nα5　小さい子はおりこうさん 横 初 A A A
6 D．G。テユルク Nα6　いさましい狩人の角笛 縦 初 A A A
7 D。G．テユルク Nα7　さあ、元気でゆこう 横 初 A A A
8 D，G．テユルク M8　ごらん輪になっておどっているよ 縦 初 A A A
9 D．G．テユルク Nα9　おひるね 横 初 A A A
10 D．（｝．テユルク 聾α10いそぎましょ、かわいいスザンナ 縦 初 A B A
11 D．G．テユルク Nα11さあ、おどろうよ 横 初 A A A
12 D．G．テユルク Nα12　くるしみもおそれもなく 横 初 A A A
13 D．G．テユルク Nα13私の心は満ちたりて晴れやかです 横 初 B A A
14 D．G．テユルク M14やさしいほほえみ 横 初 B A A
15 D．G．テユルク Nα15夢のうた 両 中 A CA
16 D．G。テユルク Nα16やさしいリュートのしらべ 横 初 B A B
17 D．G．テユルク Nα17　フルートでおどろう 横 初 B A A
18 D．G．テユルク 晦18身も心もかろやかに 横 中 B A A




20 V。コルダ Nα1　麦わら切りの歌 横 初 A A A
21 V．コルダ 甑2　七歩のおどり 縦 初 A A A
22 Vコルダ Nα3　ノイバイエルンのおどり 両 初 A A B
23 V．コルダ Nα4　いそいで歩こう 両 初 A A A
24 V．コルダ 恥5　ドイツのおどり 両 初 A A A
25 V．コルダ Nα6　靴屋のポルカ 両 初 A A B
26 V。コルダ Nα7　左まわりのドイツのおどり 横 初 A B A
27 V．コルダ Nα8　シュワーベンのおどり 横 初 A B A
28 V．コルダ Nα9　リボンのおどり 横 初 A A B
29 Vコルダ Nα10　ラウターバッハのために 横 初 A A A
30 V．コルダ M11　レントラー 横 初 B A A
31 V．コルダ Nα12食卓の音楽 両 初 A A B
32 V．コルダ Nα13狩人のマーチ 両 中 A B A
33 V．コルダ Nα14　メヌエット 両 中 A B B
ディアベリ『28の旋律練習曲』（音楽の友社刊）
34 A．ディアベリ Nα1　ハ長調 横 初 A A B
35 Aディアベリ Nα2　ハ長調 横 初 A A A
36 A，ディアベリ Nα3　ハ長調 横 初 A A A
37 Aディアベリ Nα4　ハ長調 横 初 B A A
38 Aディアベリ Nα5　ハ長調 横 初 A A A
39 A．ディアベリ Nα6　ハ長調・ハ短調 横 初 A A A
40 ヘディアベリ Nα7　ハ長調・ハ短調 横 中 BA A
41 Aディアベリ Nα8　ト長調 横 初 A A A
42 A．ディアベリ Nα9　ト長調 横 初 A A A
43 Aディアベリ Nα10　ト長調 横 中 B A B
44 Aディアベリ 漁11　ト短調 横 中 A B B
45 Aディアベリ Nα12へ長調 横 中 A B A
46 A．ディアベリ Nα13へ長調 横 中 A A A
47 八ディアベリ Nα14へ長調・へ短調 横 中 B B B
48 ヘディアベリ Nα15二長調 横 中 B C C
49 A．ディアベリ Nα16二長調・ト短調 横 中 A B B
50 Aディアベリ 聾α17二長調 横 中 B A A
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51 Aディアベリ Nα18二短調 横 初 A B B
52 Aディアベリ Nα19二短調 横 中 B B B
53 Aディアベリ Nα20二短調 横 中 C B B
54 A．ディアベリ Nα21イ長調 横 中 B B C
55 A．ディアベリ Nα22イ長調 横 中 A A B
56 A．ディアベリ Nα23イ長調 横 中 B A B
57 Aディアベリ Nα24イ短調 横 中 A B C
58 Aディアベリ Nα25イ短調 横 中 C B B
59 A．ディアベリ Nα26イ短調 横 中 B A B
60 Aディアベリ Nα27ホ短調 横 中 B C C
61 A．ディアベリ Nα28ホ短調 横 中 C B B
『連弾によるピアノ・コンサート1』（音楽の友社刊）
62 G．H．ヘンデル 1．見よ、勇者は帰る 両 初 A A A
63 」．ハイドン 2．ドィッ舞曲　二長調 横 初 A A A
64 」．ハイドン 3．ドィッ舞曲　ハ長調 両 初 A A A
65 」．ハイドン 4．ドィッ舞曲　ハ長調 横 初 A A A
66 WAモーツァルト 5．コントルダンス　変ホ長調 両 初 A A B
67 WAモーツァルト 6．コントルダンス　変二長調 両 中 B A B
68 W．A。モーツァルト 7．奴隷の合唱（歌劇「魔笛」より） 両 中 A A B
69 W．A。モーツァルト 8．ドイッ舞曲　ハ長調 横 初 A A A
70 L．ベートーヴェン 9．ト長調のメヌエット 横 中 A A A
71 L．ベートーヴェン 10．ドイッ舞曲　ハ長調 横 初 A A A
72 Lベートーヴェン 11．エコセーズニ長調 両 初 A A A
73 Lベートーヴェン 12，メヌエット　ハ長調 両 初 A A A
74 F．シューベルト 13，フランスの歌 横 初 B A B
75 F．シューベルト 14。ウィーンのご婦人（レントラー風に） 横 中 B B B
76 R．シューマン 15．あわれな孤児に 横 初 A A B
77 R．シューマン 16。勇敢な騎手 横 初 A A A
78 R．シューマン 17．知らない国々 横 初 A B B
79 R．シューマン 18．大事件 横 中 B B B
80 R．シューマン 19．トロイメライ 混 中 A B B
81 R．シューマン 20．木馬の騎士 横 中 B A B
82 C．グルリット 21．熊さんのダンス 両 中 B A A
83 C．グルリット 22．狩 縦 初 A A A
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84 C．グルリット 23．夕べの歌 横 中 A B A
85 C．グルリット 24．タランテラ 横 中 B A A
86 L．ベートーヴェン 25．エリーゼのために 混 中 B B B
『連弾によるピアノ・コンサートH』（音楽の友社刊）
87 W．Aモーツァルト 1．メヌエット（弦楽セレナーデより） 両 中 A A B
88 」．ハイドン 2．シンフォニー（時計より） 横 中 B A A
89 F．シューベルト 3。高貴なワルツ 横 初 A A B
90 C．グルリット 4．バルカローレ 横 初 A A B
91 C．グルリット 5．スケルッォ 両 中 A B A
92 Aブルックナー 6．演奏会用練習曲 両 中 A C B
93 Aアレンスキー 7．かっこう 縦 中 B C B
94 S．プロコフイエフ 8．ピーターと狼 混 上 C B B
95 E．グリーグ 9。アニトラの踊り 横 中 C B B
96 H．ベルティー二 10．練習曲（カンタービレのための） 横 初 A C B
97 H。ベルティー二 11．　〃　　（スケールのための） 縦 中 B A A
98 H．ベルティー二 12．　〃　（リズムのための） 縦 中 B D A
99 シューマン 13．カノン風練習曲 対 中 B C B
100WAモーツァルト 14。ソナタ　ニ長調 横 中 A B A
中田喜直編『こどものための連弾曲集』（音楽の友社刊）
101中田喜直 1．きらきら星 横 初 A A A
102弘田龍田郎 2．靴がなる（お手てつないで） 横 初 A A A
103草川　信 3．ゆりかごの歌 横 中 B B B
104中田喜直 4．お母さん遊ぽうよ 横 中 B A B
105中田喜直 5．大という字 横 中 A B A
106芥川也寸志 6．きゅっ　きゅっ　きゅっ 横 中 B B A
107中田喜直 7．めだかの学校 両 中 B B A




109中田喜直編曲 1．春の小川 横 中 B B B
110磯部淑 2，まんいんでんしゃ 横 中 B B A




113Fメンデルスゾーン 1．春の歌 横 中 C B B
114：L．ベートーヴェン 2．ト長のメヌエット 横 中 B B B
115」。ブラームス 3，円舞曲　イ長調Op．39Nα15 横 中 A A B
116R．シューマン 4．楽しき農夫 横 初 A A A
117ミーチャム 5．アメリカン・パトロール 横 中 C B A
118ネッケ 6．クシコス・ポスト 横 中 A A A
119F。シューベルト 7．軍隊行進曲 横 上 A B A
120」．ブラームス 8．ハンガリア舞曲　第5番 横 上 B B B
121Aドヴォルザーク 9．ユーモレスク 横 中 B B B
122Aドヴォルザーク 10．スラブ舞曲　ホ短調Op，72Nα2 横 中 B B C
123」．シュトラウス ll．美しき青きドナウ 横 上 B B B
児玉幸子・邦夫編『やさしいピアノ連弾集』第二集（音楽の友社刊）
124L．ベートーヴェン 1．エリーゼのために 横 中 A B B
125T．バダルゼウスカ 2．乙女の祈り 横 中 A A A
126ランゲ 3．花の歌 横 中 B A A
127N。Ghys 4．アマリリス 横 中 A A A
128Fメンデルスゾーン 5．結婚行進曲 横 中 B B A
129G．F．ヘンデル 6．ラルゴ 横 中 A D B
130R．シューマン 7．トロイメライとロマンス 混 中 A B C
131Pチャイコフスキー 8．アンダンテ・カンタービレ 横 中 A B B
132G．ビゼー 9．メヌエット（組曲rアルルの女」より） 横 中 B C C
133G，ビゼー 10．朝（組曲rペールギュント」より） 横 中 A B B
134L．ポッケリー二 11．メヌエット 横 中 A A A
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135」。シュトラウス 12．春の声 横 上 B B A
136Aルビンシュタイン 13．へ調のメロディー 横 中 A A B
アレンスキー『6つの子供のための小品』（インターナショナルカンパニー刊）
137A．アレンスキー 妖精のお話 横 中 D C C
138A．アレンスキー カッコウ 縦 中 B C B
139Aアレンスキー 涙 両 中 B C C
140Aアレンスキー ワルツ 横 中 B B B
141A．アレンスキー 揺りかごのうた 横 中 C B C
142A．アレンスキー ロシアの歌のテーマによるフーガ 対 中 B B C
〈A〉世界のすぐれた連弾名曲198
143N．カールストン ア・ヴァース1台4手のための詩曲 対 B B D S
144T．トムキンズ ア・ファンシー2人の奏者のための 対 B B D D
145」。S．バツハ フーガの技法 対 S S S S
146G．F．ヘンデル 2つの前奏曲とフーガ　ハ長調 対 A B B C
147」．C．バツハ 4手のためのソナタ　イ長調 縦 B C D C
148」．C．バツハ ソナタ　ハ長調Op，15Nα6 横 B B C B
149」．C，バツハ ソナタ　イ長調Op．18Nα5 横 A B B A
150」．C．バツハ ソナタ　ヘ長調Op．18Nα6 横 A B C B
151J．ハイドン パルティータ　ヘ長調 横 A B C B
152」．ハイドン 変奏曲「先生と生徒」 縦 A A A A
153」．W．ヘスラー ソナタ　ハ短調 横 B C C B
154E．Wlヴォルフ ソナタ　ハ長調 縦 B C C B
155WAモーッァルト ソナタ　ハ長調K：V．19d 横 A B C B
156WAモーツァルト ソナタ　ニ長調KV．381 横 A B B B
157WAモーツァルト ソナタ　変ロ長調KV．358 横 A C C B
158W．Aモーツァルト フーガ　ト短調KV．401 対 A A B B
159WAモーッァルト ソナタ　ヘ長調K▽．497 横 C C C C
160W』Aモーッァルト アンダンテと変奏曲　ト長調K：V．501 横 A C B C
161WAモーッァルト ソナタ　ト長調KV．357 横 A B C C
162WAモーツァルト ソナタ　ハ長調KV．521 横 B C C D
163WAモーツァルト 自動オルガンのためのアダジオとアレグロヘ短調 横 B CD C
164WAモーツァルト 自動オルガンのための幻想曲へ短調 横 B C SC
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165W．F．E．バツハ アンダンテイ短調 横 A B B A
166G，E．ヴォルフ 愛好者のためのソナタ　ヘ長調 横 A A BA
167Lベートーヴェン ワルトシュタインのテーマによる8つの変奏曲 横 A B B B
168L．ベートーヴェン ソナタ　ニ長調Op．6 横 B B B B
169L．ベートーヴェン 歌曲r君を思いて」と6つの変奏曲ハ長調 横 B B B B
170L．ベートーヴェン 3つの行進曲Op．45Nα1ハ長調 横 A A B B
171Lベートーヴェン 3つの行進曲Op・45Nα2変ホ長調 横 B B A B
172L．ベートーヴェン 3つの行進曲Op．45Nα3二長調 横 B B A B
173Aディアベリ ソナチネOp．163Nα1ハ長調 横 A A CA
174Aディアベリ ソナチネOp．163M2ト長調 横 A A CA
175Aディアベリ ソナチネOp．163Nα3へ長調 横 A A A A
176Aディアベリ ソナチネOp．163M4二長調 横 A AA A
177Aディアベリ ソナチネOp。163Nα5イ長調 横 A A B A
178Aディアベリ ソナチネOp．163Nα6二長調 横 A A A A
179Aディアベリ ソナタOp．32へ長調 横 A A A A
180Aディアベリ ソナタOp。33二長調 横 A A A A
181Aディアベリ ソナタOp．37ハ長調 横 A A A A
182Aディアベリ 小ソナタと軍隊ロンドOp．150 横 A A A A
183C』M．ウェーバー 6つの小品Op．3 横 B B B B
184C．M．ウェーバー 6っの小品Op．10 横 B B B B
185C。M．ウェーバー グランドポロネーズ変ホ短調Op．21 横 A B A A
186C。M．ウェーバー 8つの小品OP．60 横 B C B B
187C．M．ウェーバー ポラッカブリランテOp，72 横 A BA A
188F．シューベルト 幻想曲　ト長調D』▽。1 混 C SD S
189F。シューベルト 幻想曲　ト短調D』▽．9 横 B B C C
190F．シューベルト 幻想曲　ハ短調D』▽．48 混 C S S S
191Eシューベルト 4つのポロネーズD』▽．5990p．75Nα1横 A B A B
192F．シューベルト 4つのポロネーズD』▽．5990p．75Nα2横 B B A A
193F．シューベルト 4つのポロネーズDV5990p．75Nα3横 B CB B
194F．シューベルト 4つのポロネーズD猷5990p．75Nα4横 B B B B
195F．シューベルト 3つの英雄ポロネーズD』▽。6020p。27Nα1横 A A B B
196F．シューベルト 3つの英雄ポロネーズD．V。6020p．27Nα2横 C CD C
197F．シューベルト 3つの英雄ポロネーズD．V．6020p．27Nα3横 CD C C
198F．シューベルト 序奏と創作主題による4つの変奏曲 横 B C B B
199F．シューベルト ロンド（遺作）二長調D。V。608 混 D S S S
200Eシューベルト 大ソナタ　変ロ長調D。V。617 混 CD D D
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201F．シューベルト 2つのトリオを持つドイツ舞曲と2つのレントラー 横 A B A B
202F．シューベルト フランスの歌による8つの変奏曲ホ短調 横 C SD C
203F。シューベルト 序曲　へ長調D猷675 横 C SD S
204Rシューベルト 3つの軍隊行進曲Nα1二長調 横 B CB A
205Eシューベルト D．V．7330p．51　Nα2ト長調 横 B C B A
206F。シューベルト 恥3変ホ長調 横 CD B C
207Eシューベルト ソナタ（グランドデュオ）ハ長調D．V．812 混 D S S S
208Eシューベルト 創作主題による8つの変奏曲変イ長調 混 C SD S
209F．シューベルト 4つのレントラーD』V．814変ホ長調 横 B A B B
210F．シューベルト ハンガリー風ディヴェルティメントト短調D』～孔818横 D S C S
211F．シューベルト 6つの大行進曲Nα1変ホ長調 横 D D D C
212F．シューベルト D』▽，8190p．40M2ト短調 横 C B C B
213F．シューベルト D』▽．8190p．40Nα3ロ短調 横 B B B C
214F．シューベルト D』▽．8190p，40Nα4二長調 横 C B B C
215F．シューベルト D』▽．8190p，40Nα5変ホ短調 混 C B S S
216F．シューベルト D』▽。8190p，40Nα6ホ長調 横 C C C C
217Eシューベルト フランスのモティーフによるディヴェルティメント 混 D S S S
218F，シューベルト アンダンティーノ変奏曲　ロ短調D』～入819－20p．84混 C S S S
219F．シューベルト 華麗なるロンド　ホ短調Op．84－2 横 S S S D
220F．シューベルト 6つのポロネーズNα1二短調 横 B C B B
221F．シューベルト D』V．8240p．61Nα2へ長調 横 C D C C
222F．シューベルト D』▽。8240p．61Nα3変ロ長調 横 C B B S
223F．シューベルト D』▽．8240p．61Nα4二長調 横 S SD C
224F．シューベルト D』▽．8240p．61Nα5イ長調 横 CB C C
225F．シューベルト D』▽．8240p．61Nα6ホ長調 横 C C D C
226F．シューベルト 大葬送行進曲　ハ短調D』▽．8590p．55 横 B B S C
227Eシューベルト 大英雄行進曲　イ短調Dy8850p．66 混 D SD S
228F．シューベルト 2っの性格的行進曲M1ハ長調 横 D SD D
229Eシューベルト D，V．886posth121Nαハ長調 横 D SD D
230Eシューベルト エロールドの歌劇「マリー」の主題による変奏曲 両 CD SD
231F．シューベルト 子供の行進曲　ト長調D』▽．928 横 A A A A
232Rシューベルト 幻想曲　へ短調D猷9400p．103 両 C C C S
233F．シューベルト デュオ（人生の嵐）イ短調DV947 対 C S S C
234F．シューベルト ロンド　イ長調D』▽．9510p．107 両 C CD S
235Eシューベルト フーガ　ホ短調D』V．952posth152 対 A A A B
236F．シューベルト アレグロ・モデラートとアンダンテイ短調DV968横 A A A A
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237メンデルスゾーン アンダンテと変奏曲　変ロ長調　Op．83 横 CD D C
238メンデルスゾーン アレグロ・ブリリアント　イ長調　Op．92 横 B SCB
R．シューマン 東洋の絵6つの即興曲　Op．66
239R．シューマン Nα1変ロ短調 横 B B A B
240R．シューマン Nα2変二長調 混 A A B B
241R。シューマン M3変二長調 横 B A A B
242R．シューマン Nα4変ロ短調 横 A A A A
243R．シューマン Nα5へ短調 横 B B B B
244R．シューマン 晦6変ロ長調 横 B B B B
245R．シューマン 4手による12のピアノ小品　Op．85 混 A B B B
246R．シューマン 9つの性格的小品Op．109 横 CB B B
247R．シューマン 子供の舞踏会6つのやさしい小舞曲Op．180横 A B A A
248F．ショパン 変奏曲　二長調 横 B CB B
249」．ブラームス シューマンの主題による変奏曲Op23 横 CCC C
250」．ブラームス ワルツ集OP．39 横 B S CD
251」．ブラームス ハンガリア舞曲集Nα1ト短調 横 CD CC
252」．ブラームス 晦2二短調 横 B D B B
253」．ブラームス Nα3へ長調 横 B CD B
254」．ブラームス Nα4へ短調 横 C CCC
255」．ブラームス Nα5嬰へ短調 横 B B B B
256」．ブラームス Nα6変二長調 横 B C B B
257」．ブラームス Nα7イ長調 横 A B A A
258」．ブラームス Nα8イ短調 横 A B B B
259J．ブラームス Nα9ホ長調 横 B B B B
260」．ブラームス Nα11ハ長調 横 B C B B
261」．ブラームス Nα12二短調 横 B C B B
262」．ブラームス Nα13二長調 横 A A B B
263」．ブラームス Nα16へ短調 横 B B B B
264」．ブラームス Nα17嬰へ短調 横 B B CC
265」．ブラームス Nα18二長調 横 B C B B
266」．ブラームス Nα20ホ短調 横 B B B B
267」．ブラームス Nα21ホ短調 横 B C B B
268」．ブラームス ワルツ集愛の歌Op．52a 両 C S SS
269サン・サーンス 子守歌Op．105 横 B A B C
G．ビゼー 子どもの遊び
270G．ビゼー M1ぶらんこ（夢想） 横 C CD C
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271G，ビゼー M2こま回し（即興曲） 横 B D CB
272G，ビゼー 甑3お人形（子守歌） 横 B C C C
273G．ビゼー M4木馬（即興曲） 横 CD C C
274G．ビゼー 甑5羽根つき（幻想曲） 横 C D D C
275G．ビゼー Nα6ラッパと太鼓（行進曲） 横 B D D C
276G。ビゼー M7シャボン玉（ロンディーノ） 横 B C C B
277G．ビゼー 晦8隅とり鬼ごっこ（スケッチ） 横 D S S S
278G．ビゼー Nα9目かくし鬼ごっこ（夜想曲） 横 B B C C
279G．ビゼー Nα10馬とび（奇想曲） 横 CD C C
280G．ビゼー Nα11小さな旦那さんと小さな奥さん（二重奏） 両 CB SD
281G．ビゼー Nα12舞踏会（ガロップ） 横 C SB B
282H．ゲッツ ソナタ　ト短調Op，17 混 B B B B
283Aドヴォルザーク スラブ舞曲Op．46Nα1ハ長調 横 C S CC
284ヘドヴォルザーク Nα2ホ短調 横 C C CC
285Aドヴォルザーク M3二長調 横 B D C C
286Aドヴォルザーク 恥4へ長調 横 B B B C
287Aドヴォルザーク 恥5イ長調 横 B C B C
288んドヴォルザーク Nα6変イ長調 横 B C C C
289Aドヴォルザーク Nα7ハ短調 横 B C B B
290Aドヴォルザーク Nα8　ト短調 横 C C B B
291Aドヴォルザーク スラブ舞曲Op．72Nα1ロ長調 横 CD C C
292Aドヴォルザーク 恥2ホ短調 横 B B C B
293Aドヴォルザーク Nα3へ長調 横 B C B C
294Aドヴォルザーク M4変二長調 横 B C B B
295八ドヴォルザーク Nα5変ロ短調 横 B B B B
296Aドヴォルザーク Nα6変ロ長調 横 C C B B
297A．ドヴォルザーク Nα7ハ長調 横 CD B B
298Aドヴォルザーク Nα8変イ長調 横 B A A B
299G．フオーレ 組曲「ドリー」Op．56Nα1子守歌 横 B C C C
300G．フォーレ M2ミーアーウー 混 CD D C
301G。フォーレ 晦3　ドリーの庭 混 C C D D
302G．フォーレ 漁4子猫のワルッ 混 CD D D
303G．フォーレ Nα5かわいらしさ 混 CD SD
304G．フォーレ Nα6スペイン風の踊り 横 CD D C
305モシュコフスキー スペイン舞曲集Op．21 横 CD C C
306E．グリーグ ノルウェー舞曲集Op．35 横 C D C C
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307C．ドビュツシー 小組曲M1小舟にて 横 B C C C
308C．ドビュツシー Nα2行列 横 B C CC
309C．ドビユツシー Nα3メヌエット 横 B CD D
310C．ドビュツシー Nα4バレー 横 C CD C
6っの古代墓碑銘（エピグラフ）
311C．ドビュツシー M1夏の風の神 混 C C CD
312C，ドビュツシー Nα2無名の墓のために 混 C C B C
313C．ドビュツシー M3夜が幸いであるために 両 CD D D
314C．ドビユツシー Nα4カスタネットをもつ舞姫のために 横 B C CC
315C．ドビュツシー Nα5エジプトの女のために 横 B C B C
316C．ドビュツシー Nα6朝の雨に感謝するために 横 C C CD
317E．サティー 梨の形をした3つの小品 横 C S SC
318M．レーガー 6つのワルツOP．22 混 D S S S
319M．レーガー モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ　イ長調 混 D D CD
320S．ラフマニノフ 6つの小品Op．11Nα1舟歌 両 B CD C
321S．ラフマニノフ Nα2スケルツォ 横 B D C C
322S．ラフマニノフ Nα3ロシアの歌 横 B B C C
323S．ラフマニノフ Nα4ワルツ 両 CD D D
324S．ラフマニノフ No，5　ロマンス 両 B C CD
325S．ラフマニノフ Nα6グローリア 横 B C CC
M．ラヴェル マ・メール・ロワ
326M．ラヴェル Nα1眠れる森の美女パヴァーヌ 両 A A CD
327M．ラヴェル Nα2親ゆび小僧 両 A A D S
328M。ラヴェル Nα3パコダの女王レドロンネット 横 B B C C
329M．ラヴェル Nα4美女と野獣の対話 両 B B SD
330M．ラヴェル 晦5妖精の庭 横 A A CD
331ストラヴィンスキー 3つのやさしい小品 混 B B CD
332ストラヴィンスキー 5つのやさしい小品 混 B B CD
333Aカセルラ 組曲「プパゼッティー」 混 C D SD
334P，ヒンデミット 連弾のためのソナタ　1938 混 D D BD
335F．プーランク 連弾のためのソナタ　1918 混 B B D B
336Kヘーラー 小ソナタOp．32Nα1ロ短調 混 C CD C
337Kヘーラー 小ソナタOp．32Nα2ト長調 混 C CD C
338ゲンツマー ソナタ　ニ長調 混 SD S S
339」．デイヒラー 3つの子供の情景 横 B B B B




341ポリスイブリチモフ ポピュラーなメロデイー 横 A A A A
342イリヤ・イリエフ ラチェニッツァ“ロンド” 横 B B B B
ニコライ・カウフマン 11のピアノ連弾のための小品
343ニコライ・カウフマン 1．グラジュダンスカタ 両 CD S D
344ニコライ・カウフマン 2．マルコ・ホルッェ（小舞曲） 両 C C S D
345ニコライ・カウフマン 3．オヴツェルスカタ（パストラーレ） 両 D S SD
346ニコライ・カウフマン 4．ルドップスカタ（ルビドーリード） 両 D D S S
347ニコライ・カウフマン 5．イグラッスリトミ　（スピルリトムス） 両 S S S S
348ニコライ・カウフマン 6．パイラチエト（旗のおどり） 両 S S SD
349ニコライ・カウフマン 7．ピリシスカタ（ピリンリート） 両 S S S D
350ニコライ・カウフマン 8．パトルーナ・タンツ 両 D D S D
351ニコライ・カウフマン 9．リッチョ・タンッ 両 D D D D
352ペンチョ・ストヤノフ 組曲「陽の光」 横 B D CD
353ニコライ・ストイコフ 組曲「動物のために」 横 A B B A
354タラジミール・タスコフ ノヴェレッタ 両 BD D B
355タラジミール・タスコフ ダンス 両 B CC B
356ッベタン・ドブレフ 小さな海の物語 両 SD S S
357エミール・ハジエフ ハエの王様 混 S S S s
358パラシュケフ・ハジエフ ロンデイーノ 横 A CA A
359パラシュケフ・ハジエフ 羊飼いの子供 横 A A B C
360パラシュケフ・ハジエフ ジプシー・ルビア 横 A B CD
361ミハエル・ペコフ ソナチネ 横 D SD D
362アレキサンダー・ライチェフ 主題と変奏曲 横 A B B B
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363佐藤敏直 雪国のスケッチ 混 S S S S
364佐藤敏直 4手のためのディペルティメント 混 S S SD
365竹内邦光 揺曵 混 D D S C
366竹内邦光 譲（しずか） 両 D S S D
367田中利光 1台4手のためのr古墳五景」 混 S S S S
368寺原伸夫 4手のための3つの小品 横 A A A A
369中田喜直 4手連弾のための組曲r日本の四季」 混 C CD C
370中村佐和子 デュオ・コダマ1 横 CD SD
371中村佐和子 デュオ・コダマ2 横 C D S C
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372中村太郎 宮沢賢治の童話よりrグスコープドリ」 混 CD D C
373中村太郎 おもちゃの幻影一童画帳より 混 CD SD
374林　光 パミール博士の冒険 横 D D SD
375溝上日出夫 八木節 横 D D SB
376溝上日出夫 絵のない絵本 横 B CD D
377溝上日出夫 ラプソディー「野のうた」 横 C D D D
378秋元真澄 4つの小品
379長沢勝俊 南の調べ 両 CD D C
D〉邦人作品（連弾と他楽器のアンサンブル）
380溝上日出夫 呼応　ピアノ連弾と打楽器による 両 S S S S
381溝上日出夫 サイクロラーマ　ピアノ連弾と打楽器による 両 D S S S
382中村佐和子 電話　チェンバロとピアノデュオのためのトリオ 横 S S SD
383中村佐和子 風　ぴあの連弾と2つのトランペット 横 S S SD
384中村太郎 夜の光　打、弦楽合奏のための交響詩 横 C B SD
E＞2台8手・3台8手・3台12手
385中村佐和子 掛け橋　2台8手のためのソナタ 両 SD SC
386秋元真澄 2台8手のための作品
387リッチョ・ポリソフ 3台8手のためのコンチェルト 混 S S S S
388中村佐和子 れんだん、れんだん、れんだん3台12手 横 D S SD
389中田喜直 夏の思い出 横 B B B B
F〉その他の2台8手作品
390E．グリーグ ペール・ギュント組曲より　2台8手 両 B CC B
391Aハチャトリアン 剣の舞　2だい8手用 横 C CD S
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まとめ
　「連弾の活用」というテーマには、3つの事が考えられる。
　第一に、「練習の孤独感と教師の役割」。第二に、「ピアニストの自己本位
性とアンサンブルの必要性」。第三に、「左脳・右脳論と音楽」。
　まず第一に、r練習の孤独感」、つまり、初心者の生徒にとって、一人でピ
アノを弾くことは非常に心理的に不安なことなのである。そこで「バイエル
教則本」を考えてみても、初歩の段階では、先生と生徒による連弾が沢山あ
る。生徒が他人と合奏することは、習い始めの心細さ・孤独感を解消する非
常に有効な手段なのである。トンプソンの教則本でもそのような考え方がみ
られる。
　しかし、ピアノの練習・勉強というものは、教師に助けてもらって行う段
階から、孤独に耐えながら自分で打ち込めるようになるべきである。r基礎
技能」は、ハノン、チェルニーなどの練習曲で、譜読みや指使いなどの指導
に相当するが、連弾を生徒に弾かせることは、表現力の幅を広げることにも
なるし、何よりも大切な、音楽を楽しんで演奏する心を養成することになる
と思う。
　第二に、「ピアニストの自己本位性とアンサンブルの必要1生」。連弾を「合
奏指導」という面から考えると、実はこの点が連弾指導のうえでいちばん大
事なのである。ピアノを学ぶ人はどうしても音楽を一人で作ることになる関
係上、考え方その他が独り善がりになってしまう。ハロルド・バウアーの言
葉でrヴァイオリニストや声楽家は一つの音を出す時でも音楽を学んでいる
のだが、ピアノで弾かれる一音はそれとは全く違うのである」とピアニスト
は批判を受けている。音楽大学などのピアノを専門に学んでいる学生に伴奏
をさせると、なかなかソリストの呼吸を感じずに自分の都合でピアノを弾い
てしまったり、あるいは自分は合わせものの経験がないのだからといって相
手の言うことをひたすら召使いのように聞く人など、ピアノの勉強という個
人演奏をしてきた弊害といえる。
　室内楽でもピアノ三重奏やピアノ四重奏・ピアノ五重奏などは非常に大切
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なピアニストのレパートリーであるし、いずれそういうアンサンブルを体験
する時に、ピアノ連弾などの経験があるとたいそう心強いものがある。アン
サンブル指導という面からも、連弾曲はふだんのレッスンに取り入れたいも
のである。
　第三に「左脳・右脳論と音楽」。日本人は左脳で音楽をとらえる傾向にあ
りがちであるそうだ。左脳というのは言語や倫理・計算などをつかさどる所
であり、右脳がつかさどる直感やイメージでとらえていないということなの
である。ピアノの鍵盤を叩いた時に、言語の形に音を置き換えて演奏しては
いないだろうか。自分が出しているその音、ピアノの音を正しく聴く、その
音楽を「感じる」ことなしに、何となく自分のなかにある「音のイメージ」
をr出しているつもり」、これはたいへん危険である。そのようなことにな
らないために、アンサンブルを行いながら他人の音もよく聴いて演奏するこ
とをきっかけとして、ピアノ指導一つで生徒の耳は開かれてくるということ
を理解したい。
　音楽家にとって才能というものは「耳」のことである。良い音を出すのも
悪い音を出すのも「耳の判断」があってこそである。
　「いま自分が出している音を素直に聴くこと」そのような姿勢のために、
連弾曲の活用はたいへん大きな意義をもっていると言えるのである。
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